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Mщcriul~ nfthc Xl lmernationuf м:itmtijk tmd prut·ticuf t•tmfercпce 
~шved his li1e in di1Тtct1lt 1ninute 1111d to Ье oПended Ьу bear. The nature - mother соте 
10 thc dcfcnsc or Рсtуз in thc facc ol" bcavcrs, birds, bumЬiebces and also S<lVed cow 
:~nd Ьоу froт bcar clutcl1cs. Evcn plants. u ЬluckЬcrry havc grab l1old оfЬсю· pa\vs and 
did not pusl1 out. and thc wiiiO\V was whiprctl а bcat on cach sidc. 
Ocsiclcs this tl1crc havc соте for hclp tl1c girls whicl1 havc collcctcd mushrooтs 
in 3 wood. Tl1c т11in l1cro Pctya docs not fccllikc loncly or as dcscrted orphan and this 
i$ hclping to reaclcr:; to Ьс lccl «:1 fai1y talc of а lifc>~ . ~с нпitу of thc pcrso~1 алd thc 
11atнrc in Р. Paнstovsky stories. as \vcll as of 1~. K1pltng that allowcd to d1scover з 
т1111ГС ncw and thc Ьcautiful. 
lt is ncccssary 10 no1c 1hc dcscriptioп ot"Lyricism oft ofthc natнrc ofihcsc writ.crs, 
having clo:;ely conпccted witl1 psychologism of rcoplc's image 80 «for Pat1stovsky а 
searche$ о Г romмtic iпthe ordinaries are characteгistic hi!> l1eroes are se11sitive towards 
IЫtнrc Ьеанlу; there are not ~imply passive ob!'ervers therc эге makers ol· а new liCe 
апd fightcr!\ for tl1c beaнtifнl. 
Гhсу havc 10 discovcr for th.:msclvcs ci1l1cr in natшc its pcrfcctioп or а lifc or ilrt» 
[6]. л 1lн~тс or lovc to lhc 11<11urc or 10 1l1c ativ~: land - the basic in crca1iviry оГ 
Prш~tovsky. Thc maiп hcroc~ of Cairy talcs <!ГС chaпlctcl·izcd with rcsrcct 10 botll or 
nalivc пalliГC !111d rcorlc. lп lhc Ptшstovsky's fairy talcs thc kindncss - is 11CCCSsary as 
1hc brc<~lh of lifc withoн1 'vhicl1 а hcrocs c:mnollivc. 
<<Tht.: fcai\IГC~ of crcativc 111З11ПСГ of K.G. Paн~tovsky Ьс а раП or childrcn's rcad-
iпt: nrc CCIП IH:clt:d fir:;t Of aiJ wit/1 lю\11 CI1:H<JCICГiStic fc:IIUГC!\ а:>: 3 \yricism Of З narra-
liOП ашl romaпtic conlotlr sl1arpn~.:ss. Thc lyricism is cr..:atcd Ьу spccial aнthor's iпto­
пalion as нsш1lly 11s storyrcllcr о!' frcc asso~:iatioпs \Vhich l1avc playcd а vitaJ part in 
u pl()\ о/· тапу !lloric:>. Thc romantic spccificity is vii>llalizcd in l1ypcrbolc of scparatc 
imagc!: or silнalion!l or cpisodes» (7]. . . 
Tl1c lyricism as fcattlrc о Г анtlюг·s s1ylc is rc,vard Ьу relatюn exact to kmdлess. 
lo P:шstovsky'~ Г:~iry 1alcs. 3> wcllas iп na1ional fairy talcs thc kindncss \vins ovcr evil. 
ТJ1t: <iliiiiOГ \Yit.J1 S[)t:CiaJ ICПUCГПCS!I lщs dt.:~cгJbed of miscrable Orpha11S анd aJso CIЛ­
ph:tSI7CS tl1c kiвd rcl:нiпg to 1hc1n ot'sштoнпdi11gs.IKI. 
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И РУССКОЯЗЫЧНОЙ КАРТИН МИРА НА ЯЗЫКОВОМ 
УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ АНЕКДОТОВ) 
ССГОЛ!I.Я 11 ЯЗЫКОЗIШIIЮI сущССТIIУСТ ЗШ:IЧ11ТСЛЬ(IОС KOJIИ'ICCГIIO работ. IIOCIIЯ­
ЩCIIIIЫX картннс мирз, 110 зтu r1роблсма вес еще до коtща не pacкpJ,rra. IЗо-нср­
вых. МОЖНО О'ГМСППЪ. ЧТО IIC существуст 'ICTKOI'O р<tЗГf'3Н11ЧСЩIЯ МСЖJ!у Я'IЫKOIIOii 
и коннсnтуаЛt.IЮЙ каrпшами м11ра. Во-вторых. хот» лннr·внс1 ы (и не только) nк­
П161 Ю '3fi ii11MHIOIC» llf'OбJJCMfiMII C'ICpCO.I\111013. CIIOC06!1MIIIIX 0 10бf'I1\ЖCIIШI 11 Я"I\.1/Ш­
BOii KЗJ1TIII\e Mllf'!l 11:1 HpoTЯЖCIII/11 II CCKOJII,KИX JjCCЯTHJICПfii. 110 MIIOI IIC 11[)0\JJIC~IЫ 
IIC IЮЛIIОСТЪЮ IЛ)'ЧСIIЫ. 11311р11МСр. 11р06!1СМН COOTIIOШCIII I Я ycтoЙ•IIIROC"ПI 1111'\MCII-
ЧHI\OCГII crcrco П\110\{, мсх:ши1мы фtlf'МIIf"OIIUIIIIЯ CIC['ICO'I и110к . R-трс11.их . ;шсl\­
лот. будучи CJ10ЖIIЫM фCIIOMCIIOM. Т:IКЖС 11рИВЛСКНеТ IШitмaJII1t: IICCJICJl<)I{UTCJICii. 
Вес вы шеск::Н:IIнюс обус;ювюю aктy:IJibiiOC 11. выбrа111юй 1 с мы. 
Объс~-:том исслсдован11я стал юридичсt·кнii анекдот. 
ПрСJ1МСП)М IICCJIC/I0811HIIЯ - Я lbliЩBhll: l:f'~ 1~1 Юill 1\.:t."CIC .IIII:K.I111il. 
ЦCJib ;tuHHOИ рабОТЫ ·lаК.1Ю11<1СТСЯ R Tt)\1, '1 rOбhl уст;.\111)81111.. l{i\1\ OTp<IЖ<IIO 1 СЯ 
IJацнонаm,но-культурныс особснностн разных кзрт1111 мнра 11а я1ыковом уровне. 
УК:П:11111iНI ltl.':\1, llf'CД}'C\I:JT['IIIП:ICT Пbli10ЛIICI IIIC CШ.:дytt\ЩII,\ 11\,1:1'1: 
1. Оnрс.1с;щп, содсржаннс Ot:IIORIIhiX !LlЯ ;1:11111щ ·о IICCJIC,lORHI II tя 11111111r1111 
<<картина MII (Щ», «коннсптуа.lt.н::~н картина \111)1<1>,. «языкоиая кщн1111а мнрu ... 
Щ."ТСрСО!ШШ. «iliiCI::toТ>I. 2. ~\""'r.\11\)IJIIII> Я'JЫКОRЫС cpt::IC IU:J, С 11(\\1()1\\I•IO KOI<1f11•" 
010Uр3ЖЗIО'IСЯ KYЛbl)'p110-II:JЦIIOHaJIЬIIЬIC 0COбCIIIIOCТI1 В f'X!IIЫX ЯIЫIФIIloiX Ki1)1111 
lliiX м11prt (11<1 np11\1Cpc aнcк.JOIU). 3. Класснфнuнроt~аrь сн·рсо Illllt.J в рюных 1111·1 -
ковых KЗIYIIIIIIIX мира (11а 11рНМСрС <IIICKl to ta). 
l'v\:.11cp113ЛC)M JI,JIЯ 11t:C.ICJtoBaJIHЯ IIOCilyЖHJIII IOJ111 '1H'ICCKIIC n\ICK,IOIJ.I lla Ull • 
I "JII\ЙCK0\.1 11 руССКО\1 Я lt.IKIIX. 
Систему отношеннй я1ыкз 11 окружающей дсйствJrтслыюспl 113YЧ:JIOI 
JIIНIГBI1CTЫ, ПOJIIITOЛOГJI, фiiЛОСОфЫ. ПCIIXOJ\01"11. 11CKyCCTB0BCJIЫ. IKOJIOIII Н II[)C,\-
CT3BHTCЛI1 других 11аук. 
Л. Вайсгсрбер еще в 60-с годы ХХ века oбOCIIOBhiBM ведущую IIOJif. Я11·1ка 
в процсссс форм11роnания у •1словска сдиноii карп111ы мира. О11 nиcaJI: «Я·1ыt< 
nозволяет человеку объсдиш1ть весь овыт в сднную карп111у мира н заспtВJIЯ~I 
cro забt.гrь о том, как раньше. до того. как он изуч~1л юык. он воспрнннман uкр:r­
жающий мир>> [ l.c.51 ]. 
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llpc:. t~·r,lfii~IOI llllf~'J'C:~ 1111 Я.1hl 10 \) " lo-\IJ!Iil о\) fii\I~II'IIIRI~III 1\JIHIIIIhl 
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11,11,'.11·1111\1\ ll,t'I:S 1\ 1'\lt'J'III, .\ у , lf') 111\. lklll(lll\ll.'p. KIIIJIЩCR. 1\,IOIIOI){II '1, .IIO• 
бо1 11 lt.tpo>,;.l P). l\.'1 CII\IC IIJ'\:',J.: I.Ш.ICIIIIC О .IOOjX' 11 ~IC. () IIOf'\IЗ'( 11 UCIIIIOI.IJI'( 11() )' 
r.;;,;+; , t\11 1\ II:Sj1111.1 >111 llf'<= lt:loHLI~IIIIH \1\,11; 1 p..r t.IIII'IHI.I\111>1 :!, С. 57j. 
В 1'111111<' ,IIЩIII:III\111 11<'1.:;\ t>:\lo. а lloiC(IIIJ1111!.1 ICf'\111113'1 <CI\Jf'J\111<1 \lllp:\1> 11 
«14llollo.\ll\;114 1\:SJ'IIIII:t ~111j)•H• illo.III\IIIO 1\_.ll<lllol)\.'lt'll lt:p\IIIH <CI\111\IICI\IV;t ll>lli.\14 lo.:lp· 
11111,1 МIIJ' • .I>> IJ ). Y•ICIII•IC: \11 \О IЯ 1 <>1 IIC~.IC.IOB3111114 IISL.ti\01\0it OIC: rc\11,1 K:tl\ '111\1111111· 
р) 1\IIIICI <1 фCII\1\1.:11:1 11 IIOJ';!Щ:II\11 СА li :Jiia.lll JY K('IIЩI.'IIT)i<LII·IIOil CIIC: 1.:\IЫ. 'j. '1111 MIIЗII 
111 r фi1k"l. '1111 !Cf'\11111 «1\0IIIICП ry3.1hH:IЯ li3f\1'111i:J \lllp:l>> R0$11\11\ 011Юt:IITC1I•IIO щ:-
1;11!11(1, 11 Hat' HHIIII~'t' Rf'C\111 llf'OIIt'\0,1111 t'l О CT3BOR.I<.'ВIH: 11 р11111111111:. IIC:KO 1 OpMt: 
COIIJ11.'M.:IIII Iol.: I I .:C.rt'.IOI\<1 1 С: 111 flo.l\1 fl<lll\1'11111,11111 IIOH!ITIII4 KOIЩ.:III )'oiJIIoiiOii 11 11\r.ll\0• 
1шii "·'Р 111111.1 \lllp.r 
1), л. Ссрсбрt:тшков ЛIНIJСТ, что «кзртннn мира СС1Ь нслостныii rлобаш,­
ныii обр:t 1 мира. коrорый является результатом вccii духонrrой ак-г11вностн чело­
века. а rrc какоii-т 1бо од1юii ~:с CТOJIOIIM. Картина м11р•• как глоба.rlыlыii обрш 
мнра ОО11111каст у 'ICJЮocкall ходе всех е1·о контаr-.-тоu с м11ром. Поскол1,ку о фop­
мнpOB<IIIIIН 1\31111111Ы Mllp3 llp111111M310T участие ВСС CТO(JOIIЫ nCIIXII'ICCKOil ДCHTeJib· 
IIOCIII '11.'. 101\СКа, 11:1'1111Н1Н С ощуще1111ii. ВОС11рНН111Й. Пf>СДСТ3811еНIIЙ, 11 KOII'IЗ.Н ВЫС· 
Wll\111 фор'IЗМН MЬIIUJICШit:M 11 C3MOII0111ЗIIIICM Чt:JIOI1CKЗ, ТО ВСЯК(IН 1101\Ы ГКЗ 06-
IШJ')'ЖII fl> KOKOЙ•ЛIItiO O,tllll II(JOЦCCC. СВЯ131111ЫЙ С фopMII(JOBШIIICM кЗрт1111Ы Мнра 
V 'IC!IOBCKa С IICII16CЖII()CTЬIO OKOII•IIt'ICII неу;tЗ•IСЙI) (4. С. 21]. 
• llo \IIICIIIIIO F.C' Кубrяковой. rратщы t>Оннсnтуалы1оii карn111ы м11ра ro-
ra 1 10 lllllf'C. 'IC\1 1 p.tiiiiНhl Я'\ЫKIIBOii K3pТI11ibl \lllf'З. <<КарПIНа \IIIJX1 ТО. 1\31\1\М 
с~·бс рнсу~.о-т ''"Р •tl.'лонск в своем воображсвш1. фсвомсli более C!10ЖIIbJii. чем 
н tыt>сlван кщrr1111а \lllp<~. 1.с. Т<~ •1асть ковltепту:t.lьlюrо м11ра •1с:ювскз, когорая 
11\\C:CI юlpii!IЯSKYII к Я'lhll\')' 11 rrрс.10\IЛСнз чсрс.."'3 языковые формьт [5. с. 1~2]. 
в ra(IOI<IX В.А. 'v1ac ювой 1\IЖС: llti,IЧCpюrвacrc,.. '110 с<Тср\1 1111 «HiblKORall 
K<IJ'lHIIU \lllp:J)) )ТО IIC бо.rсс 'le\1 ~tстафора. 1100 В J>C3..1ЫIOCTII Cllellllфii•ICCKIIe 
особсннос-n1 rruнщrr1:Vtr.rю1 о я1ыкз. n которых 1.1фнкс11ров:ш ymrкn.rr.rrыii общс­
ствстннlс: rop11•tc.:кr1ii OIIЫT оnрсделсшюii нaurtoн:uн.нoii общностн ,1юдсii. co-
t.taюl ;UI Я IIOCIII.:JI.:ii 110\U Яlr.JK3 НС t>afo."yi0-'10 IIIIYIO. IH;:IIUIIIOpiiMYIO K:tp11IIIY 
м11рз. Ollllt'IIIYIO or обм:....-пrв110 сущсствуюшсii. а JНtUJI• cnertrlфltчecr..')'IO окраску 
1101 О Mllpa. oбyc.IOI\JICIIII)'IO IIЗHIIOШI..II,IIOi! 1113'11\МОСТЫО 11pCДMCTOIJ, HI\JII:IIIIii, 
11р<111ССС(НI, ~1'!1i11pa ICJII•III>1M О IIIOUII:IIIICM 1' 1111М. КОТОрОС IЮрОЖД:Н.'ТСЯ CIICIIIIфllкOii 
)1\.'Я ICJII>IIOCIII, обр:t111 Жll'!llll 11 li8LIHOH:lllb110~1 кущ,турьl ДOII IIOI О lltlpOдЗ (6. С. 65). 
4R 
н.\fьdeГit .\C'll!flfjjk ptJicfltiul 10 /S11 • Volumc :!.5. Plti/tJ/uдic·al S('it'r!!:_<'·' 
Г. В. Колшанскr1ii т:н.;жс о11ровсрrасг сущсствовзн11с особого швыко1ю1 о 
\lllpU>), особое 'IJICIICIIIIC Mllpa 'lt:pel Я1ЫК, yrRCpЖ:tHЯ. •rro «Я'Ibii<ORhiC фO(I\Ihl IIC 
образуют свос1-о <<Особоt·о 1tар<..-тва11 (7. с . 7RJ. 
Сушсствусr 11 друmя 1очка 1J>CII IIя. OCIIOBIIПOJIOЖIIIIкoм t>oтopoii яti..IЯ<.:Icн 
ювес-rnы~i лннrвнст В. В. Морковк1111. 011 с•ттал 1n1 два тсрм11нз р!131ЮП;IЗ 110-
выми. Так КаК «Я1ЫК08ЗЯ 1\apTI\113 \lllp3)1 OllpCДCJIЯ.:Т Я1Ь/К КаК IIOCIITCЛЯ K3J'IIIIIbl 
мrrpa. тогда как ю.;онцсrrrузльшrя кapr111ru мнрз1> ука·sывзет 113 то, 1п IШКIIX '),lc:-
мelrroк CКJI3;1hiBaCTC>I Orn:yЖJI3CMЫЙ IIIC'1CeOJIIII'II'ICCI'IIЙ OfiЪCI\'1'1) (R_ С. 5:!]. ft:tllll) 111 
точку зре1111я ра1зс;rя1от. взпрнмср. Л. О. Морковюшз 11 11. 11. Го11ч:.rюва. В ра­
боте 11. !1. J 011'1Зр0ВОЙ K3J'IIIIIЗ MllpЗ BI.JCТ)'IШCT CIIII0\111\\0M КОIЩСПту:l!IЫЮЙ K:!p-
TIII II>I мнрз (9. с. 397]. 
Далее ОбраТИМ BHIIMШIIIC 113 1ЗKOii aCIICI\1, K<IK OТfltiЖCIIIIC кyлr.ryprro-llaiiii­
OIIMbHЬIX OCOOeiiiiOCTCЙ В рЗЗIIЫХ ЯЗЫKOIII>IX K3p1'1111BJI. MllpЗ С 10'1КН Зf>СН11Я Jll\111· 
BIICТIIK~I. ТО есть 8 IIЛU!iC OТ06p3ЖCI\IIJI кnpl III I ЬI мира ЯЗЫКОВЫМI·\ СрС.1СТВ<Ь\111. 
Рассмотр11м далее, как отображастсн кар11111:1 мrtpa с nомоrщ.ю язь1ков r.1х 
СJ>СДС"ГВ IНI nримере :JIICKJ101 08. Н 'lдССЬ e'ГUIIT YIIOMЯIIyrb О ТОМ. 11ТО 11MCIIIIO 8 ШICK­
}lOT'dX npcдcr<lllЛcны cтcpco·,нrrl>~, pacrtpocтparrcrrrrыc в кaкo\1-IIIIбo общесп1~:. 11о­
liЯ111Я nt1скдота 11 стсрсотнпн. 11n IIOW 1\ЗI'II Яд, нсразрыо11о связаны. В КраТIЩ\1 сло­
варе KOГIIIIТIIBIIЫX TCpMIIIIOL' 111\XOДIIM СЛедующее onpCДCJiei/IIC; «CTcpeOТitn '\ТО 
Cr.IIIIIUpТIIOe MHCH\IC О COШНIJII>IIr.IX ГJlY11П<IX 111111 об ОГДСЛЫIЫХ ЛIЩIIX K!IK 11р.:дсrа ­
ВИТСЛЯХ 1ТНХ rpyrш. С'т срсО IIIП ОбЛUДtн.'Т JIOГII'ICCKOii фОрМО~1 СуЖдС1111Я 11 '1:10~1-
peiiJIO уnrющаrощей 11 обобща1ощ.:~i форме. с 1MOHIIOHIV1ьlюй окрuской rrprнrrlcьr­
вaroщero OТДCJibiJOMy классу JIIЩ OllpCДCЛCIIIIЫC СВОЙСТВI\ IIJIII YCTЗIIOBКII. IIIIII, 
rrаоборот, откnзыв:rющсго 11\1 в 1тнх своiiствnх 11ш1 усnнrонках. Выражаетсн 11 
ВНДС rrpCliЛOЖCHIIЯ TIIIIЗ: 1\TaJIЬHIЩЬI MyJЫKaJibiiЬI. 10Ж311С ВCIIЬIJib'IIШЬI. 1\fЮфс\.'· 
сора рассеяны 11 т.д.>l [ 1 О. с. 19R]. 
На ДЗНIIЫЙ MO~ICII Г сущССТIIУСТ MIIOI'O ра(ЮТ, IIOCBHЩCIIIIЫX flpOбliC~H: 311СК· 
дотn. Разные его асr1сr-.·ты р<~ссмаrрнв:tются не только JIIIIIГBitCТЗMI1. 110 11 llcтorrr­
кa .... н. ф1L10СОф3\11\, nОЛ11ТОЛОГ3М11. 1111 ICp!\T)'fiOBCД!\MII, t1eltXOJIOГ<I\11\, кулыуро.ю­
Г3М11. О:щако. анекдот ·>то нас.:только многоnлановое яв.1Crrrtc. 'ПО nро:10.1Жа1..'1 
nрнвдскатъ RHH\IЗiiiiC IIC'C!IC.10B:trcлl.'ii. Как CllpaOCJUJIIBO отмс•rаст ~- 11. Kapat:нt>. 
«3НСКДОТ. KOJIOТКIIii зaбaRIIЫii pacCKU'J, IIC'COMIICIIIIO 1:1C,1}"A\IIR:1CТ CПei{I\:LIЫIOI"\1 
.IИ IIГRIICTIIЧO.:CKOIIJ 111Y11eiНI>I>I ( 11 ). 
Прежде всего ох:~ра"-тсrlпусм Cl1\i тсрм1111 •синскдО1>~. Анекдот прiШХ\..1<:­
ЖIIТ К ЖЗ11ру IOMOJ'HCTII'ICCKOI·o .11\СКурса. Н HJIIIIIIК-10IIe;.tШIII ПОД [>CД:IKHIIeii Л. 
А. Гrицзнова 11 М. А. Можсiiко анекдот оrrрсдсдясrсн как стаиболее Blll:Lir.rtr.rii 
жа11r 1 оrюдско1 о ус.:11Ю1 о llilfiOдiiOI о 1 нор•1сс-tна, lrrc.lt."Т:)rJ, IЯ ющнн coбoli \1111111· 
IIOiiCJIЛY IOMOpiiCТI1•!CCKOI"O хар;нстср3. llprt BIICIIII!Cii 11CIIp11ГII'Ja1 CJJЫIOC 1'11 А. Hloi-
110!111Яe1' целый ряд II<IЖIIЫX фуrrкннii: кuммун11ка·rшшу10 (1юврсмя рuсска laнrrмii 
11 удачrtый Л. по1110Jrяст y~r:шawrr18ti1Ъ. orn IIMIII11p011:tTI• 11 13кperrJiяrr. KII\1MYI III· 
кt~l.IIBIIЫii кО1113К1'); 11Снхо1·ер;шсrн ~1•1сскуrо (Л. н01IIOJI He1 11 юмoprrcпl•lccкoi1 
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Mutcriuls rifthe X/ /tllcrnalitmul .,cimtifit: und pructil'a/ <'onferent·e 
форме.: 1 uRO(Jttть об Ужасном. т.с. бс'зболсзнстю nерсводить ю сферы «nолсозна-
1слыюl·о» в сфс.:ру со1натеJ1ьноrо прсд~-rdвления, К(Jторыс сnособны наносить 
суб1,СI\"Т)' CCpi,C'IIIЫC ПCIIXII'ICCIOtC тр3В\1Ы. СМ .. наnрИМер. p3'JJIII'IIIble А. об И'JIIU­
CII.IORatl\111): COIIII:UIЫIO ОЫСRUООЖдающую (в А. тpaдИIL•IOIIIIO ВПОЛIIС МОгут бЫТЬ 
1адсikтво93ны табуttрованные и:ш. по крайнеii мере, нсбезоnnсные в дpyrttx 
жанрах 11 сфер:~х общснttя ТС\IЫ). Наконец. о.дноii ю 11:1Жtteiiш11.x фyнюutii А. яв­
ляС'lся 1н potlaя : ce,talmt•lccкaя cтpy"-ryra значttТслыюrо корнуса А. нрс;нюла-
1 ае1 <IOhlt рt~кашtс Jtcкcи•tecкoii. pt.•фepettниotнюii. с•н• tВКСttческой НJнt 1\11,юку­
тttвноii IIC0.'111011131 Ht0CТII>I f f :!]. 
Ч ft) к:tсастся к.шccllфttкaцtttt аttек.дотов. то. как з:l~tCltiJНl К. 10. 
(' rаро'а"ская. •< ·но 1юны 1 ка к.1асс11фнканшt tteклaccttфllttllpyeмoгo)) 113]. 
В 11. Карас11к юшсснфtt111tрует щутк1111 анекдоты, основыщtясь IШ р:н.нt•l­
ных кр11н:рни:~:. Во-нсркых. tta основе нх тс,tалtк•t 11 11СТОчнttка «вы.tе.lяютсм бы­
rоltЫс. Htbliiiii'ICCKtte. ме:НЩ1111СК11е. 3p\teiiCKHe, ТС3трМЫ1Ые atteK,'\01 bl, анекдОТЫ 
(1 lli>ЯIIIIIta't. щ:RС(1НЫХ C}'ttpyrdX. О ЖIIBOТlthiX. ОЛ1111СТRОрЯЮIНИХ Те 111111 111\toiC ЧC­
ЮRe'll'l'KIIe K<t'ICCTI'<I. О npeдCT:IBИTCJIЯX tlnpCJtCЛC.:IIHЫX НiЩИOIIИЛI>IIOCTC.:it 11 COI(И-
aJ\Ioiii>\X 1 !1YIIII. С (\ДIЮЙ CTOp<lllhl. 11 atiГJ111i1cкж:. фp3HIIYJCIOIC. pyccKIIC, yкpatiii­
C.:KIIC, со~ikюн: OIICКJI011>1. С дpyi'Oi1». Кроме TOI'O, (LIICKДOThl MO\Yf быt Ь CI'PYII· 
llii('I0113Hhl ЩfО eCМIIOTI\ 1\CCKOMY npll:maкy OTHO\IJCI\IIЯ JHUK<I К друГИМ 'JЩ\КООЫМ 
CIIC"IeMa\1 (l'IIIIГat\"TIIKU), f.C. 110 OГIIOIIICI\IIIO К ОПJ1СДСЛСННЫМ TCKCTOПI\l!IM, ltnttбo­
;IC~ •щс11> IIЫCJ)'IIUI<>IIIHM R ка••ссгве форманьной основы uнсклог:ш. Исходя ttJ 
10\'(), ч J'CI Щ\IIСКДСП 11pe,'1C'HIBJIЯCT coбoii KOpOГKIIH ТСКСТ, MOЖIIO ВЫДСJ\111 Ь '1'\)11 ба-
108ЫХ Гlllta KOJ'\OTIOIX UНСКДОП1'1ССКИХ ТСКСТОВ (no 11рИ111аку KOMI\011\UIIOI\IIO-pc-
•le1Юi1 фоrмы ): новсе1вова1111е, оr111СЗн11е, рассуждение)) [ 11 ]. 
А :1py1oii рабоrс В. Н. Карасик и Г. Г. Слышки11 нрнводят тш1о.тоr 11ю анск­
дuтов. ltCIIOJ\b'IYЯ 11\KI\J\bl «CCpbCЗIIOCТII / НСССрьС1110СПI И Др)"А<СЛЮ611Я / 1\CJtpyжc­
.11061111 быmt выдсле11ы 1111\Ы анекдотов. в которых ваблюдзюп:11 1\0Лycepьc'ЗII:\JI, 
111)'1.нtв:•я 11 111утовская тоttалЫIОСТИ общения. с о.дноii стороны, 11 дружелюбное, 
f13CI\OЛ013IO\IICC. 11ерзеnолаrающсс 11 враждебное ОТН0111СН11С К llepco118Ж8\1, С 
дру1 ОЙ <.."ТOJIOIIЫ>> ( \4]. 
К:~к нтш. нрс,'\да1 ·3~"ТСЯ uбобщающая класснфttкзц11я на основе слсдующнх 
крнrер1н:в: <(1) но cooтiiOIIICнttiO nрнзнаков myroвcкoii. шутливой 11 no.1ycepьc·1-
1111ii I(JIIa.JIЫIOCIII, 2) 110 COOПIOI\IeHIIIO np111H3KOB дружС.\IОбtЮП>. p:ICI\OJНII':Н()­
ШCI О. нерЗС110f13Г:IЮЩеГО Н враждеОНОГО ОТ110ШСНШI, 3) 110 характерttСТ11КС riJIO-
б:JC\IIIOii с11ту3111111. лежащей в ос11овс !ltleKдOТd. 4) no оnюшст11о paccкnз•tttкn н 
с;1ушt~ rс;1я к r·Iшвному 11cpcottaжy анекдотn. 5) 110 nризнаку «абсурдность» «pc-
a;lьlюc·ll>>•. (1) 110 1 tttty JHMCЩCII\IЯ черСI IОМОрИ<.."ТИЧt:СКОС СНЯ Пtе 1абу, 7) IIO 01110-
1\ICI\1110 к paЗJIИ'IIIЫM 1екстоnщом. сооnЮС11МЫМ с а11екдотnми. R) r10 соuналь­
IЮ\tу 1 ttlly y•taclttttt<OII д11скурса. 111.1 котоrых. pacc•шrJII да11ныif uнекдоr>> /11/. 
(' 10111 () 1 МС 111'11•. •t 1 О КЛ::IССI\фикащш руС.:СКОЯЗЬI'IIIЫХ 10(111ДII'ICCKIIX :'11\еКдО-
1 011 IICl, 101 , \3 1<3К aHI'JIШI"'t.l'lllhiC 10()11Щ1'1ССК11С 311СКДО'I Ы 61>11111 pЗCKJ\aCCIIфllllllrO­
IH\1\bl. Щ\1\J')IIMCp, (1. T11cpcмoii 115). l lcCJICДOR3 1 CJib 1\ЫДСJ\ЯСТ ТЗК\IС ка ГСI 0р1111: 
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1. Lct's Kill Allthc La\vycrs. 
А hu.sload of la"yero; доiпд 10 а !t:~al c:nm•t:nШm cш·el!m!d l~o· а t·!ijltlи: ollu!t' 
da.1.·. killing al! nccupcmt.s. lt }\"/J\' а lt'n·ihle lraJ;I!t{l'. Тllet·e 11'/!1"/! tlm?e empl_l' seut~! 
Вывод: хорош11~i юр11ст '>10 мсртвыii юрист, хотя. 11з ncpвыii взгляд. 1101 
вывод не очевиде11. так как с!lова u трех свободных ~•сетах можно stстолковатt> 
как сожаление автора но новоду топ>. •rro было м:u1о свобод11ых мест. сс.ш 11х 
было бы больше. то боJ1ьше •rсловск осталось в ж11вых. Тзкнм образо~1 . в дзнi\О\1 
11(111МСре ВЫВОД СI\'РЫТ. 1 \акерное. KaЖJtЫii peЦIIIIIIC.:Irt ; ICJ13CТ CR0\1 BI>IBOJIЫ. IICXO. IH 
ttз своего отношення к прсдставнтсля" ука1анной профессш1. 
2. The Ne'v t=:thnics. 
Question: ~VI1at do you ger ll'l1e11 1'<>11 aos.t а !aiiJ'<'I' н it/1 а Mafl(>.~o? 
An.~~·pr: А blt пит 1••/ю mi.нe.1·. 
YЧIITЫBIIII ЯBJJeнtte ~IYJibTIIKYJ\brypiiOCTИ CORpCMCIIIIOГO общества. 31\CK;tt>llol 
про nрсдставнтелсii р31111:.1Х llaiJIIOIIlUit.Hocтcii не necrдa умсст11ы. 11. Тнсрсма ш­
мсчаст, •ПО ООЩССТRу IICOбXOHIIM IIORblii (){\l,CI\'Т, 13MeHЯI011\IIi~ np11Rhl'llll•lii 001oel<'1 
.'\ЛЯ 111\CMCIIIK\1 (victim). В K!l 11eCI RC HIK<.>ii жepTRhl Rl>lt'lYIIiJIOГ Юр11СТЬI. (' ПI'IKII lpc-
111111 ЯJЫКОВОГО IНIIIOJIIICIIIIЯ 1\IIТCpeC 111>1'\t.tRaC'I CI111011HMII•IeCКI1ii pЯJt fUI\')'t'l' '1./u 
.fioso lтir тап . IОrн~"ТЫ cpOBIIIIIIIIIOTc.:я 11<.: н рос го с мt~фно·m. а стсrеотн11 о ма­
ф~tо·ш 11Зряду С OтpHHtiTCJibHOЙ x:1(1HI\"'1Cp11CТI1KOii (ЖCCТOKitii. Пf1CCTYIIIIЫii) IJКJIIO· 
Ч<IСТ ~~ IIOЛOЖII'IeJ\I•HYIO (бeccтpati\IIЫii. I'Opдьti1), IIO 11 С ll<leMIIЫM y611Ji11CЙ. CTCpco-
TII\1 о котором содсрж1л то,11.ко HCПiiiiRIII>IC черты. 10 есть даже мщjн10111 кt.t 11.1 -
васт более НОJ\ОЖJГГеЛЫIЫС ')Mn\11111. 
3. Dumb Lзwycrs? В 1той rубrнке нрнведс11ы анекдоты. в которых высмс\1-
вается r:~ynocт1. юрне1 о в. 
(( /Yell.» lhe shopkeeper replie.1·. 11_1'011 t'Ш1 рип·/таsе tloctm"!> • hmins .ftn· S /()(} 1111 
otmce. апd Ph.D.s gojin· S:IOO per OIIIIC<'. Т111т. /'1'(' gotluwyerv' bruiпs.for S/OJIOO 
per оипсе.» 
/(TeпtiШII.~and dollar.1 pet· ттсе!и Jtml! ext:loimed. 1t /Yhy t1re !ин:\·еr:~ brai1н so 
expensil'l??» 
«Do you hm·e any idea /ю1~· mtmy /(JI~:vers ha1·e 10 die b<{ore 1 сап /щn·l!~f ju.1t 
one ounce о{Ь1·аiщ?» tl1e shopkeeper respmulcd. . 
4. А Lcgal Bcstiary. 
Question: /fllull:~ rl1e tli/Jeгmce hl'tll·een а lall·yer rmd а шаkе? 
An.l'\~·er: }'ои don't knrm· eitlтe1·? 
5. Тоо Many Lawycrs? 
Hear аЬош rhe reп·o1·is1 r/щr hijacked а 747 full nf lt/\1:\'Crs? Не tlu·eшene(/ to 
relea.~e оп е e~·t'1!' lюur if lli.r demand<; ll'eJ·en'r те!. 
6. The Legal Pcrsonnlity. 
А corpo,·ate /al\1)-'f!l' anrl MOJflcl· Tcresa arc slrшldell iп tl1c dcseгt a{te1· rlтc>il' uil'· 
plane crasl1ed. А н·ееk !are1·. а sеш·с/1 pиr~\• an·ii'I!S /о re.~cue ll1em. Tll<' pш~1·./iml1· 111(' 
lmt:\>er. reloxing in tl1e slшde nj а ' 'tll'fiiS, ,,,flife М0111е1· Ti!re.1·a has sl1ri1•eled ир ащ/ 
diecl of llli1·sr. 
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<< И!Jщt Jшррепеd? >• Jhi:l' ask tl1e /ан:н·г. <<Hm1· сап уои he iп sщ·J, grea/ .~!юре 
11•/ит Motllet· Teresa Jms dietl?» 
Т/1е /ан \'t'l' slmt,~.~'·d. (( / f:..'11l'Ss she 111!\'l'J'Pmnd tl1e 1vatш· lю!~t. » 
7. ls Tl1..:rc an lloncst La\vy~.:r in tl1c Housc? 
lt ;,, St. Pur,·ick:~ Day. und as luck 1\'tllllc/ lntl't' it. Kevin coпu:s acгoss а /щп·е· 
с/тип. Ift• JIOLII/('1!.~ (lfl tl1e /epl·t•clmun nnd a.~ks 1n 1>1! дnm/Cd bls 1visl1. 
t<~VIшf migl11 your \vislt he'!>; tht• /epN!cluu/11 asks. К,.,,;п pu/1.~ пщ а map n,{lhe 
,,.ш·!t!anrl poinfs m11 а 11·ide SIVllfll o.f'Nm·fiJ Aтe1·icu. ((Т/шt~~ 1vhat 1 ~vani,>J he cleclares. 
(( Тlшt's а ,·щl1er ta/1 огdа.» tlи? lept·ecl1mm says. <<And /о Ье lюnest. /'т not u/1 
tlmt e.xpe1·icnccd уе1 in gra11fin~ '''islu!s. Is tlu•t·<: somctllinк el.~e 1 сап do .fог you in-
steшf?» К e1•in ponde1:~ tllis ./(>r и н•llile. <<1 guess 1'11 seflle .for tltc ll(llfle oj'an lюnest 
lmvyn·. » Т111' l1!f11'('t-lшun гo!ls !Jis eyrs. «l.et те see that Г1Шр again.» 
Koн,·cкcryaJIЫIЫMI1 CIIIIOIIIIMaмll выетушнот словосо•1СТ<1 11ин а •vide sи•ar/1 '~( 
Nonh .4me!'i<'a 1l1e птпе q/' tm lюne.1·t laiiJ'CI'. И1 двух возмож11ы.х варнантон для 
1'110\Ja ЛСГ<IС RЫПОЛНifТЬ ПСрRОС. 
R. Moncy. Мопсу. Moncy. 
Ques1irm: rv!~v did the srare Ьаг assnciation make iJunethicaf./oг/a~vyei'S to l1m•e 
sex н:ir/1 tl1eil't:lients '! 
А 1/.\"\l'er: 11 1••anted т PI'CI•ent ltm~J'el·sfi·oт Ьilling 11vice jor the same seгvice. В 
д<111ном слу•1t1С наблюдаем nрнсм зффс~о.-т<t обманутого ожндюшя. 
9. All iп а Day'~ Work. 
А /ан· sclюol gгoduate is beiпg inшn•ieн·ed for а job al а p1·esligious dmvntoll'll 
/aн'jirm. 11 TVIJ.:re dn ynu lmp<' ta jind ymu·щ(f.frJш' ог ji1·e yeorsfi·oт пои•'!» the hi1·ing 
puгflle1· usks. 
Тlu• youn:;; тап looks ut tllis ~~·ul<:l1: it is four o'clock. 
rtOntlu• go((coшse,>> 1/f! replies. 
1 О. Ambulance Chasing for Ftm and Prolit. 
Did_l'oll hеш· aho/11 rhe IGIII)'f!l' hurt in ОТ/ accident? 
Ап атlщ/ипсе hacl.t'lfup .шddeп~v. 
QuesJirm: 11'1~;· is i1 tlшt mm~\' /uн:ve1·s lш1·е hгoken пщf's? 
Ans11·eг: f."гom с/щsiпд pU1·/..ccl mnhulanccs. 
Quesrirm: I.Yiu11 dn ynu t·a/1 а lt111:\·e1· и•lщ clm•.щ't l'lm.~e amhulances? 
АШ"\1'1'1'; ReJi1·nl. 
1 1. Talking llcad:>. 
.JmiJ!.e: А/'(' \'Oll 1l1e dc•(cпdant ~ 
D~kndam: Nope. /'т tl1e guy '''IJo stole rlи! cllickens. 
О да11ном ш•скдmе с.>быrJlЫВ<tется яw1t:ш1е legafl!se. ro естъ CJmwкoм СJЮжный и 
формаs1ы1ый юрид11чt:ек~1i1 я1ык: 1/1е dekn(./ant выстунает антонимом к СJювосочет:t-
111110 t/u· ).:1~\'\\'JIO S/Ofe tfll' chkkens. ХОТЯ 110 СОоСму 111(\•JCH\110 OIIИ CИIIOIIIIMI1'\IIЬI. 
12. JtJSIICC. 
А ~о((а lmoke,/ bls tee slmr ощ•1· а lti/1 and m1m tlu• next.fuii'IV(~Y. Wa/king Ю\\:апl 
liis ha/1. Jтr/Oimd mu>tllt'l' r,o(/'er· ~1·ing 1111 tl1c gmuml. gmaning и·itfl pain. 
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rt/'m ап al/omey.» t}Je injuгed тап said. <fond tllis is going 1n cost you alfcaн 
$500().)1 
«l'm S(m)'. /'т 1·eal'-v sor1:v.» the cnпcel·пetl ,~o(fi,,·,·ep/ietl. «Вщ 1 ditlyl'll 'fim''. >> 
(( 1'11 шkе it! >> 1l1e allomey ext:laiml'd. 
Как )"'А<С было ОТМСЧСНО ВЫШС. В ОТСЧССТВСНIIОМ НЗЫКОЗНШIИ\1 IICT raбl!l С 
классиф\1кацнсii русскнх юридичсск11х анекдотов. llrcдllpltмcм IIOI IЫ't ку r:жoii 
класснф~1кацив, основываясt. на КJН1Сс~1фикац~ш aHI'JJНiicюtx юридических анек­
дотов. И·~ 12 BЫJICJICIIIIЫX j1убр11К К руССКИМ Юр11ДИ'IСС IШМ <IHCK)t(H:JJ\1 MOЖIIO llj111-
MCHHTЬ, бсзуслоrшо. м1юпtс рубрики ю указанных: 
1. He•leC'ТIIO(.'ТI. rористоu: 8иуч1m с бабушкоii посещают к.1адбищl' и 11/f.l"l"'n 
спраишвает у бабрики: 
- Боfiущка. а разt1е в оди01i _\fo?uлe ЛIO.?ICIIO nохорттть сразу двтн 'IЮtJe1i'' 
- К 01/efJI/0 .ж· е IICI/1, fliiY'If!llbl<a, ll 1/С/ЧеАIУ ты l:llpOUII/B(l(!ШI> ,\/el/1/ nn 'J/11(/ \1? 
- Дt~'lo о mo.11, бабушка. что я увидела /fП oдu(}(i из .ltO<IIл lla<)nщ·,,; (( 'Jrkп, 
похороие11 юрист и •Jecmиы1'i •rе:1овею> ... ( 16). Контекстуальными знтоннмtiМ\1 Bhl· 
cтyn<IIOT ЛСКСН'IССКНС t.:ДНН11ЦЫ ЮpUCI/1 - 'IC('ГIIIIhlli tfl'.:I06el\. 
2. Продажность си<.,-тсмы 11рмосудия: - За •1mo ты попа.·1 6 тюрь 11,1'!' 'Ju 
61Яin".Y· 
-За •тю тебя так быстро вьтусти.:IU? 
- За взятку [16]. Два ис·пп1ных утверждения в 11тогс создают нapaдtЖC<Uih· 
ную ситуаuню. 
3. Жаждn нnжи8ы: Задали oдmt простой иопрос долюхозяйке. ·жmюlпtc·my 
и адвокату ... сколько будет 2+2? 
Домохозюi~о.·а: 2+2 будет 4. 
:Jкоиолшст: Скорее HCI.!<'IJ 4. 110 лrи:ж:ет быть 11 3. одиу .штуту. я l!lf/<' 1m 11111 
выкладка.11 сверюсь. 
Адвокат задерuу.1 umюptrl. притуишл свет. 'JOio.')'PlШ cu?opy, .lfя.•л·о onycmu 't<'Я 
6 кре,:т u, протщательно нперившщ:ь н с·обеседиш:а, выдох11ул: Сколыщ вы хо­
тите. чтоб было? [16]. 
Сущсствитсщ,llыС домохозЯiiко - эко1ю.мист - адшжат образуют свособ­
ра·тую градан••ю no стеnени 011IOUICIII1Я к дс11ы·ам: nраВ/Н\ - nолуnрrнща лож1. 
4. Нс;нобовь к юр11стам: Что вы д}:11аете. ко,•да нmJt/11/l' юриста. Юk'ОПШI· 
IШ<О m1 шею и m•t·nк? Л1о?о песка. Aneкr)om построеи па '>f/H/JIIкme ofi IIШ/)'1/Ifl,'ll 
l>:JK'IIдmmя: шкm1Шifll>l ii по шею в песок - ,\Ш10 песка [ 16]. 
5. MopML.IIЫЙ облнк: Ко,•да престvтшку rюмо.·ают uapl'lllam,, зи~о.·о11 r!o 
mo?o. как его поймают. зmoN> чедонека пазы11ают cnyчacmnllк0,\1. Ко.•ди IIJIC· 
стутпtку полtо.>ают иарушuпн, 1акrт п()сле f!N> ореспш. malo.'lNO че. щвека 1/{/JhJ· 
вают адвокатом [ 16]. 
В даННОМ К0111'СКС1'С СО)'ЧОСП/111/К 11 at)f/OKG/11 IJMCтyii:IIOT CIIIIOIIIIMtlMII . СО1Д3· 
вая нарnдоксмы1у1о ситуанию. 
6. CraBIIeHIIЯ С мирОМ ЖИВОТIIЫХ : 8 tf(',M рОJН/11((1 нежду fi(J\1/111fli111 11 Нlf'll· 
спт.н? · Ba.1mup COCI.' /11 ни ту кровь mn.?,,кn 1/0'11>10 [ 16 ). 
MateriuL' nftltc Xlltrtcmшiпnalм:il'nlific and pructka/ t•tm[crellce 
KOIITCKCiyUЛЫihiC CIIHOIIIIMhl С HC60ЛЫIJOii разшщсli В 'Зflll'le iiiiИ В <CIIOЛhЗY» 
H:I\IIIII()U 1ЩII1111p 11 (1()110/o.'(JII/. 
О.'tН:\1\0 сущее rвус 1 11 \11101 о 11нтсрссных от:щ•111ii. 
\. l:с,ш ваш 1111iiскшс анек.11нах щю юрн<..-тов ccn. а11екдоты, где обы1 ры81!­
сrся едож11ыii Hlll.1!1iicкнii юрн.щчесю1ii язык (lcgalcsc). то в русскоя1ы•шых юрн­
:нttJсскн\ а11ск;щтах обыгры8:н.:тся скорее не сложность языка, а формалыюсть 
111.южс1111я \IЫCIIII. донеденная до абсурда: Прuнте11> .110i1 c7_1~Ж.'IL7 н СКЛ1 
((' 1,\ .Nc(щ~o.'fU/\/11/1(1 /Ыimi \1111111(1111) 170 Jlll.'ll J/11>1 11 yiimicmHlL\1. fl /o.'lllo.'-11/fl ра 1 ЗШ'КОЧ/11 
я ~о.· llt'lll' В rmuk n• щ·е че-то читают и чt•шут свои pt•nы. Cnptmtшшю •• 110.1 •te 
11111/o.'(l(' lflll.:tl/1>1/ltJI0/11 tlllliШJIIOil \lt1171t'pШLI. m.e. 0111KOJ 11 ltOJriy:ll('дl'lt/111 \','О.Юб/10,'0 
Ot• 111 81>1 /011/L/11 IIJ ре~о.·11 с\:11/о.'~· t; ltt-ti труп. ишоттщыti cкom•t('ll. Ч11тuю OlL1ЫUI!. 
Oncptmllllitm-pn·u>Jt Ю/1>11111 Ш'J)()IIJ111Hmин.llu усттюв1еuо: .'J>и.жt>umm Иншит В. Н 
1//с/IШ. '11-111<1 11/1( /(/ 1 11/0J/ 11111 \/O('II/.\' IIIIfiiJ/UHI>дtL7 IIU/11111_1"/JII{IIU (.'/1 ('/о."()//1'/(',1/, /fpiii/0-
JII>IIiC lit IIIJitt mt щm·mo 11 н rl cкom•u·. m'pe,·m:tcн Ч('JН! 1 nnptmcm 11 \ ' IICL1 н mн)HL'llf<'II­
''.I'Hi 1//1/) \//ICI///1 11 ('1/llfi/1/IIHII_I'IO С\.11/о.'\' . • 7JI.IIKII (1:11/o.'IIIJ60ptШ 11/Cir, /1 JIHШ/IIf/ fl. В. _l'lllll 
н fle/o.:\· ( IH 11/о.'/11/{1 Cft.\Ш 11 llt• и• ii111 111 oiiopшmы). 7i.••l(•tшe н jJt'lo.'i' t'flt'fntlll.7НI'III l'lllfl?hk'0-
11/11 1\\t '1. 1/s- щ 11/flt'IIIIJI щlnlllllt'l IIK/1 о KtL1111111JIIa п:ll/o.'a шпщ•,'11\'1Щ'I•. Omкuшnll• 
11 Hlllii\',)/('tk/11111 \','0111111/11,'11 1)/о'/(1.1/11 ('П/{/11/Ьl' 105 ~ ·~r.= РФ 10 ()f11l'\';1('/11/ll/('\l ('11('11/({fl(/ 
IIJit't 111\'111('11/IH. /lpnкl'lmJ> Jlltf11)(•7o nm>nu('tJ.1. То1ыm .11ы д\',1111'111. кtHI\' t)t•щ·. ·дат: 
1' /('II(IKI' 11111 1/fJIЖ_I'l}(ljl_l' f lf1 ). • . 
2. ОсоGщ о 111111MliiiiiЯ. 1южалуi1. заслужввают <ШСК.!Ю1Ъ1 11ро oбopOTIICii в но-
1 ()JШ"С: 8 I 'IIH 111 /' llfiOII(It)UIIШi On11ЮifЩ'Ii 1/fl ПЩL\IKI.! .1111.1111{11(11/('j)/IH o(IOJ111fiii/Cii 1/ 
/1 п;z. · Нщ /o.'ll/>1 и ,\fYPt' fltшrlнmcя 1/flflh/e rJo.I.ЖIIflcmu: .\t 'IOI)umit nfiopm11/!lll>, nfio-
JЩIIIt'/11•11 /lliiiJIOIIIt'lll• 1111 ост/о НU.Ж'/11>1.11 r)I'.Utlt! 1/11 1'1>1{11(}.10,'11'1~Cio.'ll/i IШ11plll' «El'llllr 
1/1 11111111{/IOЩ'f'lll. lo.'IIПШf11>/ \ 61>1 1//' riti//!1/(.'Ch! ». 110дli6.1HIOI/{l'l.! tJO /h/11/11/Cf/1/IO />llfiOUIII-
11(1('\/Io/\ щпщ•tmt т: ,,E('It/1>. Jmo rop МВд!» [ 16]. Нсноль1ована 1согма. то ест1, 
«1113'111\t()C 113р) ШCIIIIC Cllll Г<IKCII'tecкoit СВЯЗИ 11.111 CMЫCJIOBOI'O COI JI3COШIIIШI 11 C .. IO-
ROCO'I\:1'3111111 IIJIII \leЖ;ty 11рсЩЮЖС1111ЯМ11» f l7l. 
J. В p:llpЯ,I <..1CpCOIIt110K t1CpCШJIO \НICIIIIC О HeCOBCpШCIICTKC OTC•ICCТRCHIIOii 
cy.1cбнuii CIICТC\11>1: Бm:llшmьui 1Шроднtо~й 9·д npюuat вsнто•т11ков соцщцышй 
• 'fi\'IIIIIJii 11 JШIJU'I/IIL1 /~\ fi.711Klllfllllll ( '/l.fff. /1011pOfL11.!1111Nl' 110 HOJfit•.ж·дemu• /1('/IШШCIII/1 
71/rio нpa.)l(·t>Jo~, и так.ж·е uu yuu.Ж.'/!1111/! дocmmmcmнa че.шнека .шбо ,'I0'11111>1 1/fl/ 1ю 
llfi/11/I(IKll\1 IIJ'IIIUU) IС'.Ж'ШU'/1111 К t)ammri Cl)/fUtJ./I>IIOLi ?p_l'lllll' ( 16 ). 8 ЛШIIЮ\1 :JIICI(JIOI С 
Ярко III>IJ13ЖCIHI IIJIOIIIIЯ ((BLoi()3111TCJIЫIOC СрСДСТВО. '13КЛIОЧ310ЩСССЯ В OДIIOB)X:­
MCIIЩ)\1 OCtHII:\111111 ~ llpoTIIUOПO.IOЖIIЫX IIOГII'ICCКIIX ')JI::SЧCIШii СЛООар110ГО 11 KOII· 
TCKC II\010>> f 17). 
4. 0 ,111111\1 111 CtCpCOIIIIIOH 06 OIC'ICC'I BeiiJIЫX 10рИСТ3Х ЯIIJIЯСГСЯ IIX II<IXO.Ц'III· 
вос1 t •. а 11 ftiii . IOII%1'1110M щ1скурсс он н глуnы (dumb): Дна O<)tюкtmta за.rпr)ят а 
~о.·афе. сщ>нm,·н Ja сnю:mк. достают ,),ш стщш1ш. буты.1ку. fipnl'pfipoды. Раз.:ш­
нmmn tiOtJ~o.:\' 1/0 ('11//1/o.'/1/ta.\/ 11 lfЩ.ШIOIIICH. 
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- Извииите. - гщщрит бap.llt!ll. 110 у 11GC llt!дhJJI t/1/1/Jb свое cmtpmuoe 11 ('t'/111> 
с«ою еду. А днокаты пере,•7ндынаются. пoжшшюmtL1C!'tt.LШt и .ltf!llнюmcя спижа­
иашt u бymep6poдtL.\m. 
А днокат пpt.Lf()()um fl mюpn.11y к o•teuп кpymo.lt)' КЛ/11.!11111.1'. Тот: 
- Вот тебе че.11ода11 с MIL'I.1UQIIO.II баксов. 110 сдt•.1шi так. чтоiiы t:''''''н tlut 
.11tte m! бо.1ее oдttO?o ;>щ)а тюрмtы.1 llmtя.7 '! Адвокат: )la я д_шшю. •mш ... 
K7lleнm:- А .шtе uan1eвamь. что 11/hl дртеш1>. (wpu дeuь.mu uдu дe.1mi! .И· 
нокат берет чelt(lдau. nnжtL\Illem n.~t••ttl.lllt и yxm>11m. (">'дt.н Оi'шшает пpu,•mmp. 
- Одuн год тюрn.11ы! Kлueum в востор?е. ювет свое.•о адвоката. Х7опщ•т 
е<>о по n1ечу. cпptttmtвaem: Скаж-и чесm110, mpyдno все-таки бtч:/0 }:10-\tantl> С\'· 
дью дать .1111е oдmt ,•од тюрn.11ы? Адвокат: Ужасuо тр_1·дuо.1 Ou :mm(•t нас 
Onpaaд(Шtl>! .. r 161. /t811Jih!C aнeKДOll>l Т<IК"АСС IIOCTp<>CII на 1(\Jij>eКТC обманут010 OЖit­
.IA IIIIЯ: В ПСрВО\1 CJiy•sac 63pMCII OЖitJiaJI 1<1К8'\а ОТ КJНteii10B кафе. 3 80 lriOp0\1 
утвсрд11ТСJIЬ110ГО ОТ8С111 ОТ aJtBOKIПIJ. 
В 311Г110ЯЗЫ'IН011t Д ltCKypcC сущеСТВуЮТ TliКII C СТСрСОТIIПЫ О Юристах. КОТ()­
рЫХ 11ст в русскоязычном дщ:курсс. 1\;нsримср. стсрс0111n о н1м. •rп> Юр11с1ов 
слюнком много (С.\1. рубрнку «Тоо Маву Lзwyer..'.')) [15)). н о lCIM. •по юрнс1м 
навязывают C80II услуп1 для нолучСIIИЯ гонорара (см . рубрнку «Лmbulancc Cha~­
ing for Fнn апd Profi l» [1 5)). В анr111 1ii ском юьsкс есть особое rшражс1111е 
ambt1laлcc chaser. В с1юварс Н<lходим следующее онрсдслсшtс: n. Slang 
1. А la,vyer who obшins clieпts Ьу persнadiп~;; acci(lcвt viclims to ~не Гоr dшшtg~.::\. 
2. А lawyer avid f'or cliCIIIS [ 1 8]. 
Как виднм, шщнонШIЫIЗЯ кзрт11нn мира находн г свое отраже1111е в стерсо 111-
nax, которые, в свою о•1срсщ., отражаю1·ся в языковой кар1и11с мира. 
Jlpoвcдt:IIIIOC н~с:. IC.ЩIJШIIIC 1ю 1110 IMCI с.11.:.1а 1 h IICI\OI щ1ыс кывt) tы IIJIIIЫ­
IЩ_Jыsuя KO)Hitll3 МIIJЫ ltCJ):I lpi .. RIIO CIIЯ"\UIIa С Я II.JKOIIOil 1\ар IIIIIOil \tltp.! С'\111\.:С 1 К~· 
IОЩНС 8 ()ОЩСС18С pc::t:11111 11р1ШО,!Я 1 К ВО liii1KII08CIIIIIO piH.III'IIIbl\ С tcpcn 11111011. 1\<•· 
горы<\ б}.1учн довuлы1о yC"Jcii•нiRh/\111. находят CR('IC отображеннс в языке. 1 111 
nримере амскдотов. а стереотиnы 11 а11СI\дОТЫ нера1рЫ8НО связаны. 8 статье бынn 
npcдnpишrra nоnытка установtnъ некоторые сходства •1 разл11'111Я стсрсотшюи о 
юрист-ах в русском 11 aнrmtiicкo't языках. Что К"сlсастся я·Jыковоrо выражсшtя. то 
чаще всего как в англоязычном. n~к 11 в pyccкOЯ'JЬI'IIIOM д11CI\j!J>CC 8 aJICI\.10T:JX нс­
JJОльзуJоrся IIC НрЯМЫС, а KOIIТCKt.'ТYiiJihllhiC CIIIIOIIIIMЫ 11 UН101111МЫ. CJICiil ОВЫI.: lt 
nростОрс'IНЫС 8ЫpaЖCIII1JI. СредИ CТIIЛ IICТIIЧCCKtiX ПрНСМОВ МО/ЮiО ОТМI.о'ТIIТЬ как 
нанболее часто встрс•щющнсся ">ффсt:т обманут01·о ожидаш1я н nарuдокса. срс.ш 
СТИЛИСТ!IЧССКIIХ фш-ур '!СВГМУ 11 l'p:Щ:IUIIIO. 
Выбраt111ШI TeMIIII ()CДCТOIIIJIIIC'I Cll IIC)X:IICК'IIIBIIOЙ, T'dK КОК 80ЗМ0ЖС11 COIIUC.I а-
811ТСЛЬНЫЙ ЗНЗIIИЗ ЗtiСКДОГОВ С TO'II<II ЗреmtЯ rspo6JJCMЫ ПСрСВОДIIМОСТ\1, paC11111pC-
IIИC тематики OIICKДOTOB ДJI II Н1Y'Iel t11Я IIX структур11ЫХ OcOбCIIIIOCТCЙ , КЛ!\ССstф11-
К3ЦИ11. а также рассмотре11ие дру1 их в1щон юморис-r11Ческ11Х текстов с точк11 1rc-
IIIIЯ ЗОЯОЖСIIIIЫХ В 111\Х C'ГCpCOТIIIIOH, 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ТЕРМИН «ПЕРСПЕКТИВА» : 
ИСТОКИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В КОГНИТИВИСТИКЕ 
В СВОИХ BOCIIOMHШ\IHIЯX 0 CO'Ш<IIIHH IICIП\)il KOПIИTHRIIMX 11CCJIC/101ЩIIH~i 11 
Гарварде СГО Дltрсктор. ИЗВССТiiЫЙ IIСИХОЛОГ Дж. Брунср, ОТМСТИЛ щrтcpCCtlbti1 
фаtп: на 11-ом сжегодном научном коллоквиуме Пtl коrшrтttвнстнкс в 1961 голу 
nрозвучЗJt, казалось бы. не имеющий 11нкакоrо отношс1111Я к тематике мсропрня­
ПIЯ доклад «On lookiпg at coпtemporary painting)) fBntncr 1988: 95). Тем самым. 
была продемонстрирована tюrтьrтка к расшире11ию научных гор11зоt-rтов 11 сбтt ­
жению ДОСТЗТОЧНО ДЗЛСКИХ дру1· ОТ друта ДIICЦИПJfllli - КОГIНIТИВНОЙ II CIIXO!IOПIII. 
вщуальиой семиотики и нскусствознuння. Через 11ятьдссят лст. к коtщу ХХ 1~ска 
стремление к мсжднсцнrutипарностн озщtмснО6ЗJЮСь нояrщсннем наук. ностро­
енtrых ГIО бннар!IОМу 11p1111Uf1Пy: ПCHXOJIIIIIГUИCTИKII. JIИIIГIIOKYJIL>TYJ'>OЛOПilf. КО­
Г111ПИВ110Й 111111rвистию1 и других. Их назваш1я заявляшt о IIСОтдсшtмос-tн я1ыю1 
ОТ кулt.туры, КОГШЩЩi - ОТ языка. ГICИXII'ICCКII!< нроцеССОВ BIIIIMUIIIIII. IIOCHpiiH-
TИII, мышления - m· их линrвистflчсскi1Х рспрсзентац11й. При '>ТОМ BHY'f'fiCIIIIЯЯ 
синкретичность ос-rаuалась тtтнч•ю~i н для само~i иtrrpЗЛf111ГBIICTIIKf1. OIOI'IЫI~aя 
IIOCTOЯHIIOC C011p01'1-1BJICIIIIC СтрОГОСТИ IIOypOBIICBOI'O 311ЗJ111 'Щ С11С1'СМЫ, OfiЪC/111· 
нсllной общнм семиотическим назначс1111ем [Вшrокур 2009: 4j. 
На ССГОДНЯШНИii ДСНI> В MeЖДIICiti1ГIJII1H3p11ЫX ЛIШГВIIСТИЧССКIIХ ~ICCЛeЛOBH­
IIfiЯX f11IOCJICЖI1Bii(.'TCЯ ДВ3 f\CKTOpa. 8 UJIIII1X раб<ПаХ )ЮСТИЖСIIИЯ JIIIHI'RIIC.I fi'ICCKoii 
"'ЫCJ!fl :жспорn1руются ·щ nределы я·.sыко·.тання, u ШIIIГВИCТIIЧCCKIIH шшmt'l щ;­
нользус .. :тся в лнтсратуроnсд•tсском илн фнлософском тcopcnt·шpouaнllll , ю 1то 
11110ГД3 (Не без peBHOCТII СО СТОро111>1 npc;tCTЗ(IIfТCЛCii ')TIIX дHCЦIIП!IIIII) ВОС11р111111-
\1!1СТСЯ К3К J\IIЛCT31ПCKOC BMCIIНITCJibt.'TRШ> (JI,eMI•IIHKOB 1999: 232). В IIPYI'IIX 11 CCJIC· 
:tOBШIIIЯX В Kii'ICC'ГRC 1Bp11CTII11CCKOI'O llОДСПОрЬЯ 11 J/11111'BHCПf'ICCKYIO TCOJ'>IIIO IlM· 
нортируются I IДCII 11з матемuтики, семиотики ttcкyccтua. Л111'ернтуроuедсння 11 
Т.Д., ЧТО ПОЗt~ОЛЯС'Г р3СШ11р11ТI> ЗII RIIIIЯ О К011КрС'ПЮМ llf>CД~H . 'TC IIЗYЧIIOI 'O IIIITCr>cC:t. 
используя эффект фассто•шоrо виде11ия . При 111учс1mи мсжднсtt1111!1111Шр 1юr·о 
термн11а «п<:рснектнв;\)) нредстав.:~я~ся >ффектнrшым пpiiBJteкa rь ftсследова1111Я 
I'YMШII11'11J11101'0 ЦffK,ta: 11СКУССТВ(У311311ЮI. ф11JЮСОфШ1. IIC.IXOЛOI'IIH, COШIOJ IOIIIII. 
педагогики, ;штер:нуроведеtнtя. 
Как сnраведливо отмс•rает О.К. llpнcxll/10811, 8 копmтн81Юi1 Лllнr-внс-ткt: 
•срмнн «tlcpcltcКil183)) ( «псрсnеК'ГIIВЮацня») существуст с самоt о 11ача11а се tю 1· 
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